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Antoni Sala.-Lncie Caffaret 
La Directiva de la nostra Associació de Concerts ens ha permes de fruir novameut 
l ' a r t  exquisit d '  aquest virtuós del violoncel. 1 aixo ens ha perm& de constatar que 
aquest artista cada dia assoleix nous guanys, quan la seva perfeeeió en la tecnica sem- 
blava insuperable. La seva diceió naturaiíssima i la seva facilitat mecinica sóu realment 
coses que meravellen. Un amic nostre, meritfssim tecnic musical, ens deia referint-se a 
Sala: - Toca tan bé, que la seva perfeccció i la manca per el1 de difieultats donen 
la sensaeió que pel violoncel no hi ha res impossible. 
E n  altres ocasions hem pogut dedicar a Antoni Sala elogis fervorosos. Ara no po- 
dríem fer més que repetir-los. De eom guanyi el públic que l'escoltava, en són testi- 
moni les ovacions que se li tributaren i els eomentaris uninimament favorables que sus- 
cita el seu recital. De com el seu ar t  assoleix cada dia una major maduresa ho demostren 
a bastament les lloances que la crítica extrangera li ha dedicat, a re1 de la seva tournée 
recent encara, per les priucipals ciutats d'ñolanda, Austria, Hongria, Iugoesliwia. La 
Neue Freie Presse, de Viena, l'ha distingit amb el eomentari que transcrivim: "Sembla 
que els aires catalans sien propicis per als artistes del violoncel. F a  poc es presenta al 
Koncerthaus, davaut d'un nombrós públic, Antoni Sala, un mestre en el seu genere, que 
ben bé es guanyi la glbria en una nit. Antoni Sala no solament evoca el record de Ca- 
sals, ans a voltes l'arriba a igualar, i té, perb, personalitat propia. En tot moment els 
sons produits són admirables: solament un artista que senti de ple la música aeonsegui- 
ra una añnació semblant ... fa cantar l'instrument com si fos una veu humana ... Pero el 
més admirable és el seu ritme ..." 
Aquests elogis són ben justos. E n  el Coucert que ressenyem, interpreti en la primera 
part una Sonata de Sammartini i una altra de Porposa, ambdues amb una elegancia in- 
superable i amb una gran expressió sentimentaL La Sonata, op. 38, de Brahms, l'obra 
de rnés pes del programa, fou interpretada amb una mena de devoció espiritual. L'obra 
de l'insigne compositor, tan bella, tan rica, tan profunda, obtingué d'Antoni Sala una 
interpretació felicíssima. Per que no s'inclou més sovint en els programes el nom de 
Brabms, l'obra del qual, molt copiosa, és encara gairebé desconeguda de& nostres 
públics? 
L'última part del programa estava integrada per I'EZegie, de Fauré, probablement 
l'obra que en Sala interpreta millor; llAndante-Allegre, de Trinklir, la Danse, de Gra- 
nados, i Vito, de Popper. 
En acabar, fou aplaudidíssim. Per eorrespondre a aquesta demostració d'entusiasme 
executk fora de programa el famós Arioso, de Bach, que li valgué una nova ovaeió. 
Cal assenyalar I'exeeBent impressió que produf en l'auditori el jove pianista acom- 
panyant senyor A. Mates. Acomplí la seva tasca amb encert i disereció. 
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No ens expliquem eom l'assistencia de públie escasseja. Es que s'ignorava l'alta va- 
lua artlstica dlAntoni Sala? Fou, sens dubte, uii Concert notabilíssim. 
Per tercera vegada I'Associaeió de Concerts ha presentat Lueie Caffaret, l'exquisida 
pianista francesa. Aixo prova, no solament la vilua artística de la bella pianista, aiis el 
desig que deixen les seves actuacions d'escoltar-la novament. 
Com en les anteriors aetuacions, Lucie Caffa.ret es comporta magilííicamcnt. Segu- 
rament ha superat encara la seva portentosa habilitat digital, i com sempre ens ha me- 
ravellat arnb el prodigi de la seva memoria. 
Lueie Caffaret té una interpretació personal per cada obra que exeeuta. Malgrat. 
ésser un programa de forqa, la seva fina sensibilitat femenina bi fou eonstantmcnt 
present. Allí on la seva sensibilitat troba, pero, una expressió més viva és e11 la inter- 
pretació dels modernistes franeesos. Diríeu que el temperamcnt, la sensibiIitat, I'Aiiima 
de Lueie Caffaret s'hi coslfon en uria fusió total. Interpretant Ravel, per cxemple, 
aquesta artista admirable es guanya una consagració definitiva. 
E l  Concert que ens oierí el dia 23 de Gener eomenc.3 arnb el "Preludi i fugi" per 
(orga) que interpreta amb una f o r ~ a  extraordinaria. Seguidament executa delieiosa- 
ment el Rondó, de Mozart. Potser ealdria suprimir certs efectismcs que en res no aju- 
den a la perfecció, que no s'adiuen arnb l'admirable simplicitat dels elassies. La crida dels 
oeells, Els ciclops, de Rameau, i les dues Sonates de Scarlatti, donaren ocasió a l'emi- 
nent pianista per a fer gala de les seves prodigioses facultats, de la seva tecnica ma- 
dura i del seu temperament profundament sensible. 
Integraren la segona part, Evocació i Triana, dJAlb&niz; Jocs d'aigzca, de Ravel, 
Peixos d'or, de Debussy i Estudi en forma de Vals, de Saint-Saens. En les obres d'A1- 
beniz s'esforca en assimilar els artistes estrangers; els Jocs d'aigua, de Ravel, que a- 
quest autor dedica a Lucie Caffaret, foren executats arnb I'aplom i segiiretats de cos- 
tum. Potser en altres ocasions cls ha execiitat arnb major trasispar&sicia i sonoritat. Pei- 
xos d'or, de Debrissy, i Estudi en forma de Vals, de Saint-Saeiis, donaren lloc a un nou 
lluiment de la genial interpret, partieularment I 'Estudi,  que fou l'obra que interpreta 
més pulerament i deliciosa, que guanya absolutamellt el nostrc públic, que l'ovacioni 
arnb entusiasme. 
Omplien la tercera part, la Fantasia In~promtu ,  de Chopin, Slepicka i Medved, de 
Smetana, que tot i no ésser coinposicions de gran volada, i en les que lii és ben patent 
la jnfiu6ncia. lisztiana, foren admirablemerit interpretades per la gentil pianista fran- 
cesa. Finalment, exeeuta la Taraate'h, (Nipoli) de Liszt, tan majestuosament, que, per 
a oorrespondre a l'ovaeió que hom li tributa, interpreta fora de programa Carnpanel.la, 
de Liszt, amb una gracia captivadora. 
Lucie Caffaret, que posa una cura tota femenina en l'ornamesit de la seva gentil 
figura, exhibí en aquest Concert una toilette senzillament encantadora. Dirieu que tota 
la gracia francesa prenia reileu en el coa esplendit de la famosa pianista. 
